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ANALIZANDO LA CIUDAD: Granada    
Fuente: www.getyourguide.es
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CARTOGRAFÍA HISTÓRICAS DE GRANADA:
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Comarca de La Vega 
de Granada
La Vega:
BREVE CRONOLOGÍA DE GRANADA1:
Siglos I-II d.C. - Tras haberse asentado en Granada 
los Túrdulos, Fenicios, Cartagineses y Griegos (que la 
llamaron Elybirge), los Romanos la llaman Ilíberis. 
Siglo V - Ocupación visigoda, la ciudad mantiene 
importancia civil, militar y religiosa. 
711 - Tarik, lugarteniente del gobernador del norte 
de África Musa ben Nusayr, sale de Tánger a la cabeza 
de un ejército de 9.000 hombres y desembarca 
en Gibraltar. la ocupación de la Península por los 
musulmanes se realiza en cinco años. 
713 - Ocupación definitiva de Granada por los 
musulmanes, que la llamaron Ilbira (Elvira para los 
cristianos). 
929 - Abdelrahman III se proclama Príncipe de los 
Creyentes y se independiza de Bagdad. comienza el 
Califato de Córdoba. 
1010 - Diversas luchas entre grupos de diferentes 
etnias y culturas llevan a la destrucción de la ciudad. 
Tras esto, la ciudad acabó llamándose Gárnata, que 
derivaría en Granada. 
1031 - Con la caída de la dinastía omeya, comienzan 
a surgir reinos independientes de taifas en todo al-
Andalus. 
1212 - Los ejércitos aliados de Castilla, Aragón y 
Navarra vencen a los almohades en la batalla de las 
Navas de Tolosa. 
1231 - Al-Ahmar ibn Nasr, fundador de la dinastía 
nazarí, es nombrado gobernador de Arjona, su ciudad 
natal, y poco después extenderá su poder sobre Jaén 
y Guadix. Establecerá su capital en Granada. 
1237 - Comienza la construcción de la Alhambra bajo 
la dirección de al-Ahmar. 
1314 - Comienzan las obras de Generalife. 
1482 - Se inicia la guerra de Granada. Boabdil arrebata 
el trono a su padre. 
1491 - Boabdil, último rey nazarí, capitula ante los 
1 Fuente: www. https://www.guiasgranada.com
Reyes Católicos y negocia la entrega de Granada el 25 
de Noviembre. 
1492 - El 2 de Enero los Reyes Católicos entran en 
Granada. 
1568 - Los moros del Albaicín se rebelan, debido a la 
opresión que sufren, acaudillados por Aben Humeya. 
Don Juan de austria sofoca la rebelión y los moriscos 
son expulsados de Granada. 
1883 - Comienzan los conciertos en el recinto del 
Palacio de Carlos V durante las celebraciones del 
Corpus Christi, que posteriormente darán lugar al 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada . 
1922 - Federico García Lorca y otros intelectuales 
convocan un Concurso de Cante Jondo.
1936 - Comienza la Guerra Civil Española. Federico 
García Lorca es asesinado cerca de la ciudad. 
1980 - Primera edición del Festival de Jazz de 
Granada. 
1996 - Sierra Nevada organiza el Campeonato del 
Mundo de Esquí.
ENTORNO DE GRANADA:
La ciudad de Granada ha venido marcada por su 
estratégica situación en la Vega granadina, una de 
las zonas más fértiles de España. La Vega de Granada 
se encuentra en un valle rodeado de montañas que 
le dan un carácter de aislamiento y seguridad. En su 
parte sur, Sierra Nevada, la cadena montañosa más 




Fuente: ‘‘Evolución de Granada’’.José Pérez
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HASTA EL 38
1. INACTIVOS X 100 ACTIVOS 
(<15años + >64años) /
15-64 años * 100
DE 38 A 45
DE 45 A 52
DE 52 A 60
MÁS DE 60
2. DENSIDAD DE POBLACIÓN
DE 301/500 HAB/HA









DE 21 A 26%
DE 16% A 21%




DE 5% A 10%
MÁS DE 10%
DE 0% A 5%
DE -5% A 0%
HASTA -5%
Fuente: Ayuntamiento de Granada




MÁS DE 20 EMPLEADOS
DE 6 A 19 EMPLEADOS
DE 3 A 5 EMPLEADOS

























































ACT. ARTÍSTICAS,RECREATIVAS Y DE ENTRE.
ACT. SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
EDUCACIÓN
ACT. ADM. Y SERVICIOS AUXILIARES
ACT.PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
HOSTELERÍA
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BREVE ANOTACIÓN SOBRE LOS ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE GRANADA:
Granada se localiza en Andalucía oriental, al sur de españa. Podemos observar el gran 
crecimiento del área metropolitana de la ciudad en los últimos años.  Asimismo, se 
analiza como gran parte de la población activa (>15 años, <65 años)  se localiza en 
este área. La reciente incorporación del metro, es un ejemplo de esta pretendida y 
necesaria relación con la capital. Sin embargo, se advierte en el presente análisis, la 
inexistente conexión entre los carriles bicis, tanto con el área metropolitana, como en 
la propia capital.
Además, observamos la importancia de la población vinculada a la Universidad. 
Es decir, en su mayoría, una población joven, efervescente y facilitadora para la 
promoción de modos de transporte no motorizados.
Los diversos análisis relacionados con la economía y la sociedad, ayudan a generar el 
marco de la ciudadanía,es decir, de los propios usuarios. Observamos una economía de 
pequeña escala, basada en los servicios, cuyas principales actividades son: comercio al 
por menor, actividades profesionales,científicas y técnica y en la hostería. Asimismo, 
observamos con el índice comercial del turismo se localiza en la propia capital.
Advertimos como la calidad del aire en la capital granadina, sobrepasa los niveles 
permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Especialmente en el dióxido de 
Nitrógeno y en las partículas PM10. Asimismo, los mapas de niveles sonoros, muestran 
la excesiva exposición al ruido, que se localiza en las vías de tránsito.
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ANALIZANDO EL BARRIO: Realejo      
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Plazas y parques
Eq. cultural y asistencial
Eq. educativo: infantil y primaria
Eq. educativo: secundaria y bachillerato
Eq. educativo: universidad y otros




P: Parking (nº de plazas)
Autobús C30 y C32
Autobús C35
Estrategia B| Transición ciudad-campo
Estrategia C| Caminos escolares seguros
Punto de encuentro de los
caminos escolares seguros
Pubs y bares
Colector de red principal
Ríos y acequias
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1
A | Calle Padre Suárez Nº1
22 23,2 3,2
13,3
B | Calle Santa Escolástica Nº9
2 3 0,51,5 3 0,51,5
C | Plaza del Realejo Nº11
3
D | Calle Santiago Nº11
0,830,3
E | Calle Santiago Nº21
3 20,8
F | Calle Santiago Nº31
30,8 2,4
2 3 1,21,2
G | Calle Santiago Nº40 H | Calle Solares
31,5 1,5 332
I | Calle Molinos 72 J | Calle Molinos 78
1,5 33 12,5
K | Calle Molinos 84
330,8 0,8
L | Calle Vistillas de los Ángeles
2 3 2
M | Paseo de las Palmas 12
2 151
N | Paseo de las Palmas 27
30,8 2,5
Ñ | Paseo de las Palmas 62
3 2,520,8 3
O | Paseo de las Palmas 110 P | Paseo de las Palmas
0,8 0,80,8 4
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Fuente: Pablo Luján García
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CARTOGRAFÍA SUBJETIVAANÁLISIS DEL TRÁNSITO DEL TRÁFICO RODADO
BREVE ANOTACIÓN SOBRE LOS ANÁLISIS:
El Realejo se situa a los pies de la Alhambra.
Debido a su condición de barrio histórico, está conformado 
en gran medida por una malla irregular de escala pequeña 
y en su mayoría, de tipo residencial. Esta tipología favorece 
un barrio de carácter peatonal. Sin embargo, en las estre-
chas calles del barrio del Realejo  conviven tráfico rodado 
y peatones. Podemos localizar tramos de tres metros de 
longitud ( ver sección D) donde dicha relación se vuelve 
impracticable. El eje longitudinal del barrio, conecta el cen-
tro de la ciudad compacta con el área metropoltana, área 
dispersa. Transición ciudad-campo. 
Se debe acentuar, la presencia de numerosos equipamien-
tos asociados a la educación, en concreto, catorce.



























































3.PLAZA DEL PADRE SUÁREZ
2.CALLE COLCHA 7.PLACETA DEL REALEJO
10.PLAZA JOE STRUMMER
12. CALLE PASEO DE 
LAS PALMAS6. PLAZA FORTUNY
4. PLAZA CARLOS CANO
1.PLAZA ISABEL LA CATÓLICA
5. PLAZA MARIANA 





















Relación visual y física con el entornoMAX.
Equipamiento lúdico
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Análisis realizado, utilizando 
el concepto de ‘‘TRIPLE 
DIMENSIÓN DEL ESPACIO 



























































11. PARQUE DE LAS PALMAS
13. CALLE LA ADORMIDERA
12. CALLE PASEO DE 
LAS PALMAS
9.PlAZA DE CARRETAS
































































































































































































































Relación visual y física con el entornoMAX.
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ANTECEDENTES. MOVIMIENTOS SOCIALES:
Interacciones entre la Escuela de Arquitectura de 
Granada y l@s vecin@s del barrio.
Los objetivos del proyecto ‘’CAMINOs hacia la 
regeneración urbana’’   emergen tras las reflexiones 
surgidas por el proyecto #INTERACCIONA REALEJO. Un 
proyecto a largo plazo (comenzó en 2014) del colectivo 
[IN]SOS, cuyo propósito es analizar y proponer, a partir 
de los conocimientos surgidos entre la escuela de 
Arquitectura, y lxs vecinxs que conforman el barrio, 
mejoras para el propio barrio 
Tras las primeras acciones, surge un grupo 
multidisciplinar de acción y reflexión, denominado 
#PorunRealejoHabitable (2016).
En este contexto, se escoge la movilidad sostenible, 
como eje conductor de los asuntos a tratar.Debido al 
interés generado por los caminos escolares seguros, el 
trabajo fin de Grado (2018) de Iris Díaz consistió en la 
investigación del desarrollo de los mismos. El presente 
proyecto fin de Máster, pretende continuar con la lÍnea 
de trabajo establecida hasta ahora.  La intervención 
propuesta, pretende dar un paso más allá, generando 
un proyecto completo de intervención en el espacio 
público del barrio del Realejo
REGENERACIÓN URBANA
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2017.10.04
#Marcha vecinal contra el 
tráfico y la contaminación 
(manifestación).
2018.09.22
# Evento de barrio por la 
movilidad, recuperar el espacio del 
peatón y contra la contaminación: 
Vive tu calle en el Realejo
2018.06.15
 Concentración 
vecinal por una 
movilidad sostenible 
en el Realejo (cruce 
pasos peatones)
#FOTODENUNCIAS
#Instancias a las concejalías de 
Medioambiente, Movilidad y Educación 
pidiendo soluciones, y sobre todo que 
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VEGETACIÓN. OLORES
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LA IDENTIDAD DE GRANADA:
Una herramienta para proyectar 
‘‘CAMINOs hacia la regeneración urbana’’
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LUZ
Fuente: Patronato de la Alhambra
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ALICATADOS
El repertorio ornamental hispanomusulmán se 
basa en tres elementos básicos de decoración: la 
epigrafía, la vegetación y la geometría.
Los entramados geométricos de la decoración del 
arte hispanomusulmán se basan en tres elementos 
claves para teselar el plano, es decir para cubrir una 
superficie usando polígonos sin dejar huecos:
1. Un motivo poligonal como base de las 
composiciones.
2. La creación de composiciones a través de 
isometrías.
3. El crecimiento lineal de dichas composiciones que 
se podría continuar hasta el infinito.
‘‘CAMINOs hacia la regeneración urbana’’
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‘‘Promover la actividad física implica diseñar ciudades que satisfagan diferentes 
tipos de necesidades al mismo tiempo. Fundamentalmente, se trata de planear 
y gestionar urbes que sean atractivas, para que las personas salgan y usen la 
ciudad’’(World Health Organization)
“Una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una 
calle poco concurrida es probablemente una calle insegura (...) Ha de haber 
siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos 
considerar propietarios naturales de la calle’’ (Jane Jacobs)
“Entender el espacio público, como el espacio doméstico’’(José María Lozano)
‘‘CAMINOs hacia la regeneración urbana’’
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C O N C E P T O S
O.D.S
La intervención propuesta trata de generar un barrio cuidador: Entiendo el 
espacio público de la ciudad, como el espacio en el cual, se debe generar la 
equidad, directamente vinculada a los espacios de cuidados. La población 
vulnerable, infancia y vejez es de especial interés. El planeamiento 
de intervenciones urbanas que doten de autonomía a estos, ayudará 
consecuentemente a las mujeres (actual papel de cuidadoras)
Asimismo, la creación de espacios de convivencia, fomentará el diálogo social y 
consecuentemente, impulsará la democracia.
La inclusión de 106.67m2 espacios verdes, 104 árboles y 23603 m2 de solería 
permeable ayudará a cumplir los objetivo sonce, trece y quince, para el 
desarrollo sostenible. 
La intervención propuesta en el presente trabajo fin de Máster se rige por los 
principios anteriormente descritos.
‘‘CAMINOs hacia la regeneración urbana’’
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES:
La intervención en el histórico barrio del Realejo, en la ciudad de Granada, se rige con una pregunta como eje conductor: ‘’¿Qué tipo de ciudad queremos?’’ 
La intervención prevista, pretende regenerar el barrio, creando una atmósfera que propicie el uso mixto del espacio público. Para alcanzar dicho objetivo, se 
intervendrá en primer lugar, a escala ciudad, promoviendo el uso de la bicicleta. Esta operación, debido a la dimensión del área metropolitana de Granada, se 
convierte en catalizador para la promoción de modos no motorizados. Ayudando a dialogar con la vega y los antiguos caminos que conectaban los diversos 
asentamientos. PAISAJES TEJIDOS
La intervención, escala barrio, continuará con la recuperación de espacios para el uso de los viandantes. Estas premisas se desarrollarán mediante la puesta en 
valor de un eje longitudinal amable con el viandante, que conecte el centro de la ciudad histórica con la periferia, en concreto, con el recorrido que enmarca 
el río Genil. En este recorrido, la naturaleza (agua, luz y vegetación) serán los protagonistas. Protagonistas ya existentes en la Alhambra. La incorporación de 
un catálogo de mobiliario urbano, dotará al recorrido de una mayor diversidad funcional, ayudando a generar espacios facilitadores de experiencias. La solería 
amable se adapta a los diversos usos que genera.








12’ 3.8 km  a Maracena-Albolote




11’ 2.6km Avenida de Andalucía-Paseillos 
4’ 1km Paseillos -Méndez Nuñez
9’ 1.4km Campus Cartuja-Fuentenueva
6’ 1.9km Campus Cartuja-I.N.EF
2’ 850m Fuentenueva Méndez Nuñez
3’ 500m Méndez Nuñez-Circunvalación 
7’ 2.1km Méndez Nuñez-Centro
5’ 1.2km Fuentenueva-Centro 
7’ 1.8km Fuentenueva-Paseillos 
6’ 1.4km Centro-Genil
7’ 2.4km  Centro-Circunvalación
6’ 1.6km Circunvalación-Parque de las Ciencias
19’ 5.3km Circunvalación-Purchil
19’ 5.1kmPurchil-Parque de las Ciencias
15’ 4.6km Churriana-Parque de las Ciencias
6’ 1.3km Parque de las Ciencias-Genil
4’ 900m Centro- Pedro Antonio
4’ 1.1km Pedro Antonio-Méndez Núñez
4’ 1.2km  Pedro Antonio-Parque de las Ciencias
4’ 1.2kmPedro Antonio-Genil
5’ 1.5km Pedro Antonio-Circunvalación
7’ 2.2km Almanjayar-Maracena
11’ 3.8km  INEF-Avenida de Andalucía
19’ 4.1km INEF-Maracena
13’ 2.9km Pulianas-INEF
16’ 3.7km Cúllar Vega-Las Gabias 
11’ 3.3km Cúllar Vega-Churriana de la Vega
10’ 3.2km Las Gabias-Churriana de la Vega
9’ 2.8km Ambroz-Cúllar Vega
PROPUESTA: Conectar los escasos carriles bicis que se localizan en la ciudad de Granada. A su vez, se propone 
una nueva red de carriles bicis, con bicicletas públicas que conecten los principales centros de actividad de la 
capital (especialmente los centros asociados a la universidad), con el área metropolitana de Granada.
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11’ 3.1 Ambroz-Churriana de la Vega
15’ 4.5km Churriana de la Vega-Circunvalación
8 ‘ 2.8 kmArmilla-Nevada
4’ 1.4kmArmilla-Churriana de la Vega
10’ 3.2km Armilla-Las Gabias
20’ 3.8km Campus Salud-La Zubia
12’ 3.1km Campus Salud-Ogíjares
8’ 2.4km Campus Salud-Nevada
8’ 1.9 km Parque de las Ciencias-Nevada
10’ 2.5km  Campus Salud-Parque de las Ciencias
12’ 3.1km  Campus Salud-Genil
15’ 4km Nevada-Ogíjares
7’ 2.7km Ogíjares-La Zubia 
8’ 2.4km La Zubia-Cájar
7’ 1.6km Cájar HuétorVega
19’ 3.5 km Huétor Vega-Genil 
10’ 3.1km Campus de la Salud-Huétor Vega
13’ 4.6km Cájar-Campus de la Salud
6’ 1.4 km Genil-Carretera de la Sierra
12’ 3.9 Carretera de la Sierra-Cenes de la Vega
11’  3.1km Carretera de la Sierra-Huétor Vega
11’ 2.8km Zaidín-Carretera de la Sierra 
13’ 2.7km Huétor Vega-Zaidín
4’ 1.3 km  Zaidín-Parque de las Ciencias
4’ 1.4km  Zaidín-Campus de la Salud
7’ 1.8km Zaidín-Genil
5’ 600m Genil-Realejo
7’ 1.7km  Carretera de la Sierra-Realejo
10’ 1.8km Zaidín-Realejo
ANÁLISIS DE LAS DISTANCIAS (kilómetros) y TIEMPOS (bicicleta) POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
CARRILES BICIS 
EN LAS VÍAS PRINCIPALES
TOTAL= 125.618 PERSONAS

































































































VISTILLA DE LOS ÁNGELES
ESCORIAZA
Eliminación de barreras arquitectónicas en el 
urbanismo.
Cálculo del material, que posteriormente se 
reutilizará: 
Densidad del hierro de fundición: 
0.25 lb/in3 (6 920 kg/m3).
Volumen de la pilona: 0.0072 m3
Peso de una pilona: 6 920 kg/m³ x 0.0072 m3 = 
49.82  kg 
N.º total de pilonas en el barrio del Realejo= 
1766 
Material reutilizado = Peso total de hierro 
fundido =  49.82 kg  x  1766=87982.12 kg
ELEMENTO, BADENES CUANTIFICACIÓN DE LOS BADENES
DEL BARRIO DEL REALEJO:
Calle Santiago 83
Calle Maestro Alonso 35
Calle Castañeda 27
Calle Ancha de la Virgen 64
Calle Mirasol 44
Calle San Jacinto 69
Calle San Pedro Mártir 50
Calle Concepción 15
Calle Don Simeón 17
Calle Estepona 38
Calle Solarillo 9
Calle Enriqueta de  Lozano 72
Calle Cuarto Real de Santo Domingo 19
Calle Varela 61
Calle Plaza de los Girones 60
Calle Capitanía 13
Calle San Rafael 15
Calle Pavaneras 74
Calle Ave María  32
Calle Padre Ponce de León 26 
Calle Sor Cristina Mesa 11
Calle Solares 36
Calle Savador 24
Calle Santa Catalina 34
Cuesta del Pescao 52
Callejón de Santo Domingo 12
Calle Palacios 69
Callejón de las Campanas 20
Cuesta del Progreso 30
Calle Cobertizo de Santo Domingo 22
Calle Carnicería 9
Plaza Carlos Cano 13
Calle San Antonio 22
Callejón Alcantarilla 12
Cuesta del Perro Baja 20
Calle Ave María 18
Calle los Molinos 229
Cuesta del Realejo 28
Calle Santa Escolástica 110









(Tras la peatonalización de la Calle Santiago) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P: Parking colectivo (nº de plazas)
Autobús C30 y C32
Autobús C35
Pubs y bares
Colector de red principal
Ríos y acequias
INTERVENCIÓN URBANA EN EL BARRIO DEL








Dirección de la calzada
Cambio de dirección de la calzada
Dirreción de la calzada (eliminación de un carril)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P: Parking colectivo (nº de plazas)
Autobús C30 y C32
Autobús C35
Pubs y bares
Colector de red principal
Ríos y acequias
INTERVENCIÓN URBANA EN EL BARRIO DEL








Dirección de la calzada
Cambio de dirección de la calzada
Dirreción de la calzada (eliminación de un carril)


















TIP LOGÍAS DE VIARIO: PLATAFORMA ÚNICA
      Peatonal: 
Acceso restringido:
Residencial, servicios y 
emergencia
      Uso mixto: 
Entorno de los centros 
educativos
Reducción de la 
velocidad: 20km/h. 
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INTERVENCIÓN EN EL BARRIO
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES:                                                                                                                                                                                                             #VOLVAMOSALACALLE
La calle no es sólo un espacio de tránsito. 
      ¿Cuándo olvidamos el valor que tiene la calle?
Sí, la calle. La calle como lugar de encuentro, de juego, un lugar para descansar, para sentir, para aprender,para oler, para escuchar, para disfrutar,  para leer, 
para compartir,para cuidarse, para reflexionar, para crecer….Crecer como individuo y como colectivo. La calle como identidad del lugar.
La intervención en la calle Santiago pretende generar curiosidad e interés por permanecer en la misma. Esta actuación, ayudará a activar la calle, ya que 
actualmente, encontramos numerosos locales vacíos y la convivencia tráfico rodado y viadante es imposible, debido a la estrechez de la misma.
La intervención urbana a través de la incorporación de una plataforma única y su peatonalización  pretende facilitar la accesibilidad y la seguridad, especialmente 
a la población vulnerable: infancia y vejez, facilitando la autonomía de la misma. 
Además, se incorpora un catálogo de elementos urbanos: zonas cubiertas con luminaria y enchufes generales,  ‘’mesas y sillas’’ de tamaños variados, zonas 
de juego de diversas complejidades, chorros de agua  o la plantación de trece especies mediterráneas que ayudan a generar una experiencia olfativa.
La experiencia olfativa, el ruido de los chorros de agua, la luz cenital de la zona cubierta, el pavimento rojizo o la geometría del mobiliario urbano, tratarán de 
evocar ‘’la identidad de Granà’’
‘‘CAMINOs hacia la regeneración urbana’’
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UNA CALLE: Calle Santiago
Fuente: Rober Rosales
























































































































































Azucena Lentisco RomeroTomillo Lavándula Arrayán










SECCIÓN B_B'. Escala 1_100
PLANTA  Escala 1_100
CUBIERTA Escala 1_200
SECCIÓN A_A'. ACTIVIDAD Escala 1_200
MÓDULO. Escala 1_20











































































































































































Azucena Lentisco RomeroTomillo Lavándula Arrayán
Retama Laurel Melissa Albahaca
Jazmín
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PLANTA  Escala 1_100
CUBIERTA Escala 1_200
SECCIÓN A_A'. ACTIVIDAD Escala 1_200
MÓDULO. Escala 1_20
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Tipologías de mobiliario urbano:
Zona de Juego 2Zona de Juego 1 Solería blanda
Plazas y parques
Eq. cultural y asistencial
Eq. educativo: infantil y primaria
Eq. educativo: secundaria y bachillerato
Eq. educativo: universidad y otros




P: Parking (nº de plazas)
Autobús C30 y C32
Autobús C35
Estrategia B| Transición ciudad-campo
Estrategia C| Caminos escolares seguros
Punto de encuentro de los
caminos escolares seguros
Pubs y bares
Colector de red principal
Ríos y acequias












SECCIÓN B_B'. Escala 1_100
PLANTA  Escala 1_100
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Zona de Juego 3 Espacio cubiertoZona agua
Bisagra de h.f









4.   1. 3.
2.
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES: 
                                                                                                                                                                                                       
El parque de las Palmas ya existe, pero...¿Un parque existe si no es accesible?¿Un parque existe si no comparte visual con la calle de mayor tránsito?
La intervención consiste en dotar de una apertura visual al ya existente Parque de las Palmas. Esta apertura, se aprovecha para generar unas gradas con espacios 
estanciales y espacios olfativos.
Los desniveles presentes en el histórico barrio del Realejo, proporcionan de manera natural un mirador.
                    Un mirador: un espacio para observar, para reflexionar.
La intervención pretende facilitar las necesidades básicas de los viandantes, por ello, se incorpora un aseo público, distribuido y diferenciado, según las características 
que satisfagan, formando un juego de volúmenes de contrachapado de abedul.
La experiencia olfativa, el ruido de la acequia gorda , la luz cenital en los aseos públicos, o la pavimentación de baldosas cerámicas con formas geométrica que se funde 
en el viario, tratarán de evocar ‘’la identidad de Granà’’
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UN PARQUE: Parque de las Palmas
Muchacha en la ventana.                          Dalí (1925)



















































PLANO DE SITUACIÓN. PLANTA GENERAL. Escala 1_500














































1. Eliminación de barreras arquitectónicas en el urbanismo
1.1 Eliminación de bolardos en la vía principal. Colocación de árboles en puntos 
estratégicos.
2. Inclusión de elementos para salvar desniveles
INTERVENCIONES QUE MEJORAN LA  #ACCESIBILIDAD Y LA #VISIBILIDAD = 
#SEGURIDAD
1.2 Eliminación del muro que invisibilizaba el parque        =  Nueva apertura directa 
desde la vía principal
2.1 Paso de Peatones sobreelevado. Además, este funciona      como reductor de 
velocidad para el tránsito de vehículo
2.2 Creación de un sistema de rampas para conectar el punto más bajo del parque 
con el punto  más elevado del mismo.
INTERVENCIONES QUE AUMENTAN LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL ESPACIO 
PÚBLICO:
1. Creación de una grada con espacios estanciales
2.  Creación de aseos públicos
3. Uso mixto. El centro educativo ‘’comparte’’el campo de fútbol. El Ayuntamiento 
les proporciona usa grada y el acceso directo al parque. 



















































PLANO DE SITUACIÓN. PLANTA GENERAL. Escala 1_500
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AzucenaTomilloClavel Retama Jazmín Naranjo Árbol del 
amor
LimoneroLentisco










ARMADO LOSA MACIZA. Escala 1_100PLANTA, ASEOS PÚBLICOS. Escala 1_100





















ARMADO LOSA MACIZA. Escala 1_100PLANTA, ASEOS PÚBLICOS. Escala 1_100











El aseo público emerge como un juego de volúmenes de contrachapado 
de abedul. Las puertas, lacadas, cambian de color según la diversidad de 
uso. Este conjunto de volúmenes a su vez, se inscribe en una atmósfera 
creada por la luz cenital de los lucernarios. 
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MEMORIA TÉCNICA
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ESTRUCTURAS
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1.OBJETO
La presente memoria pretende describir y justificar la solución adoptada para 
materializar la estructura correspondiente de la construcción de un espacio 
cubierto público en la Calle Santiago, en el barrio del Realejo. Esta estructura forma 
parte de la intervención propuesta para regenerar el barrio del Realejo. 
Para ello, se establecen en el presente apartado, las bases conceptuales, 
constructivas, normativas y teóricas. que han fundamentado el diseño y los 
cálculos estructurales del proyecto. Asimismo, se establecen las pautas para la 
construcción de los elementos resistentes principales de la futura construcción y 
de su posterior mantenimiento.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
La superficie de la cubierta es  de 107.75m2. La estructura cubre un espacio 
estancial en cuya superficie si sitúan mesas y sillas. Asimismo, dicho espacio 
estancial está dotado de tomas de corriente general, así como de iluminación. 
3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA
3.1 ESTRUCTURA
La solución constructiva adoptada para el presente proyecto es de una losa maciza 
de hormigón armado. El forjado tienen un canto total de 30 cm. El formado está 
formado por una capa de compresión de 5cm y los correspondiéndose 25cm de 
hormigón HA25. El armado de la losa está formado por redondos de acero S275.. 
Los pilares son de acero con una sección circular de 200x6(mm²).
3.2 CIMENTACIÓN
Las características de la cimentación, según el estudio geotécnico, tendrá una 
tensión admisible de 200 KN / m². Será un cimentación tipo superficial.
Estará compuesto por zapatas aisladas arriostradas con vigas de cimentación.
4 BASES DE CÁLCULO
El conjunto de acciones observadas en el análisis de los elementos integrante de 
la parte de proyecto documentada en la presente memoria han sido establecidas 
sobre la base de lo dispuesto por la normativa vigente y, en particular, el 
Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la edificación (DB SE-AE) 
del Código Técnico de la Edificación (CTE)
Los estados de cargas superficiales del proyecto quedan detallados en la 
documentación gráfica adjunta a la presente. Atendiendo precisamente el DBB SA-
AE, se han considerado los siguientes grupos de acciones:
4.1 ACCIONES
Se consideran dentro de este grupo las acciones provocadas por elementos 
constructivos los efectos de las que no presentan en el tiempo variaciones 
relevantes a efectos del análisis de la estructura.
En lo que refiere al proyecto, debe citarse los siguientes:
4.2 ACCIONES PERMANENTES
Se consideran dentro de este grupo las acciones provocadas por elementos 
constructivos los efectos de las que no presentan en el tiempo variaciones 
relevantes a efectos del análisis de la estructura.
En cuanto a los pesos por unidad de superficie horizontal, hay que destacar los 
siguientes:
Peso de la losa de hormigón armado: 25 KN/m3 x 0,3m = 7,5 KN/ m²
Pavimento cerámico 1 KN/m²
Vidrio de 6mm = 15.2 kg
15.2 kg/m² x 9.8 N/kg x 1 KN/1000N = 0,15 KN/ m²
4.3 ACCIONES VARIABLES
Se consideran dentro de este grupo las acciones provocadas por elementos 
constructivos cuyos efectos, sí presentan en el tiempo variaciones relevantes a 
efectos del análisis de la estructura. En cuanto al proyecto aquí documentado 
deben citarse las siguientes:
4.3.1 SOBRECARGAS DE USO
Atendiendo el capítulo 3 del DB-SE-AE del CTE, las cargas propias de los usos 
previsto en el proyecto han sido introducidos en el análisis estructural, mediante 
las siguientes acciones características:
Cubierta no transitable (excepto para mantenimiento y reparación) 0.4 KN/m²
Nieve 0.5  KN/m²
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4.3.2 VIENTO
Debido a que la estructura de la pérgola, sólo posee una pequeña superficie, 
coincidente con el canto de la estructura, que se opone a la dirección del viento, no 
se tendrá en cuenta en los cálculos estructuras, ya que será despreciable.
4.3.3 ACCIONES TÉRMICAS
Dadas las características y dimensiones de los elementos proyectados, no se ha 
considerado necesario la introducción de los efectos de dilataciones o contracciones 
térmica en los modelos de análisis estructural.
4.3.4 CARGAS DE NIEVE
La sobrecarga de nieve qn se deduce del producto del coeficiente de forma de 
la cubierta y de la carga característica de nieve sk, CTE DB-SE- AE Tabla 3.7.a en 
Granada es qn = 0,2kN / m2 para cubiertas planas.
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4.4 ACCIONES ACCIDENTALES: ACCIONES GENERADOS POR LOS TERREMOTOS
 El apartado 1.2.3 Criterios de aplicación de la Norma expone:
‘’La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 
artículo 1.2.1, excepto: en las construcciones de importancia moderada. ‘’
La intervención que nos ocupa, al tratarse de una pérgola, de pequeñas 
dimensiones, no habrá que aplicar dicha normativa.
Sin embargo, la aceleración sísmica de Granada, es de 0,23 (ab/g); k=1 , por lo que 
las zapatas deberán ir arriostradas.
5. PROGRAMA DE CÁLCULO: ARCHITRAVE
El sistema Architrave® es el resultado de los trabajos de investigación realizados 
en la Universidad Politécnica de Valencia por investigadores del grupo Cid, del 
Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y 
del área de Grid y Computación de Altas Prestaciones (GRyCAP) del Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular.
Architrave®, compuesto por las aplicaciones Architrave® Diseño y Architrave® 
Cálculo, es un entorno informático orientado al diseño y el cálculo de estructuras 
de edificación y obra civil. Architrave® Diseño permite, mediante un sencillo e 
intuitiva interfaz gráfica de usuario, generar y gestionar modelos estructurales 
utilizando el programa AutoCAD®. Posteriormente, los modelos son analizados y 
calculados por la aplicación Architrave® Cálculo. 
Architrave® Cálculo consta de un módulo de dimensionamiento de elementos de 
hormigón armado y de acero, el cual calcula según las especificaciones del Código 
Técnico de la Edificación, de la Instrucción EHE-08 de hormigón estructural y de 
la Normativa de Construcción sismorresistente NCSE-02. El dimensionamiento se 
realiza de forma automática a partir de las solicitaciones calculadas por el sistema 
y los parámetros de cálculo que puede definir el usuario. A través de la utilidad 
de Peritaje se pueden variar los resultados del dimensionamiento automático y el 
sistema comprueba su viabilidad. Finalmente, este módulo genera los planes de 
ejecución de los elementos estructurales a través de ficheros en formato DXF.
6. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. ESTUDIO GEOTÉCNICOS.
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7. CÁLCULO: CIMENTACIÓN
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Barra 1 Barra 1 Barra 1 Barra 2
Barra 2 Barra 3 Barra 3 Barra 3Barra 2
8. SOLICITACIONES EN BARRAS
(PILARES)
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10. SOLICITACIONES PARA DIMENSIONADO
MXARM (m KN/m)
Positivo
Color principal. Naranja claro. 27.376  m KN/m. 
Refuerzo +, para Naranja Oscuro 73.092 m KN/m.
 Negativo
Mínima en general. Sólo en zona de pilares. Refuerzo para 64.055 m KN/m.
MYARM (m KN/m)
Positivo
Color principal. Naranja claro 39.286 m KN/m. 
Refuerzo +, para Naranja Oscuro 59.696 m KN/m. 
Negativo
Mínima en general. Sólo en zona de pilares. Refuerzo para 103.584  m KN/m
9. DEFORMADA
Distancia entre el punto situado en los pilares y  el punto más bajo, en eje z,  de 
la losa maciza de hormigón: 8,6m
Distancia 5m
500cm/ 500cm = 1 cm 
860cm/500cm= 1,72 cm
500cm/ 300cm = 1,6 cm 
860cm/300cm= 2,86cm  cm
CTE_DB_SE
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ESQUEMA DE ARMADURAS EN LOSA MACIZA
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REFUERZOS EN LOSA MACIZA ARMADURA BASE EN LOSA MACIZA
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INSTALACIONES



































































































































































































































































Pozos de registroImbornal con sifón invertidoRed Pluviales.Tubería con pendiente 1.5% Pozo del edificio
ESCALA 1_500PLANTAS DE INSTALACIONES




Red incendios. 400kPa Red de abastecimiento
Puntos AcotadosPLANTAS DE INSTALACIONES
SANEAMIENTO.PLUVIALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA. RIEGO E INCENDIOS
Imbornal rectangular



































































































































































































































































Pozos de registroImbornal con sifón invertidoRed Pluviales.Tubería con pendiente 1.5% Pozo del edificio
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Puntos AcotadosPLANTAS DE INSTALACIONES
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Punto de luz en techo
INFRAESTRUCTURA RED DE BAJA TENSIÓN (emplazamiento y recorrido del cableado)


















3x95 + 1x50 al (0.6/1KV)








































































Punto de luz en techo
INFRAESTRUCTURA RED DE BAJA TENSIÓN (emplazamiento y recorrido del cableado)
















































3x95 + 1x50 al (0.6/1KV)
SECCIÓN VIARIA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD.
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CONSTRUCCIÓN
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SUELOS DE SEGURIDAD DE CAUCHO TOTAL O EPDM/CAUCHO 
Material: triturado de caucho compactado con resinas de poliuretano 
bicomponente. El caucho proviene de residuos industriales o del recauchutado de 
neumáticos.  Presentación en losetas de diferentes dimensiones (medidas de la 
geometría base de la morfología de los alicatados)
Características: Absorción del impacto, lavado fácil, superficie antideslizante, 
durabildiad antes el desgaste, flexibilidad, insonorización, resistencia al desgarro, 
los diferentes movimientos del substrato son absorbidos gracias a la gran 
elasticidad a tracción que posee.
SISTEMA BIOSTRASSE: es un hormigón de drenaje de alto rendimiento que 
resiste el tránsito de vehículos pesados y que, al estar libre de plásticos, no está 
sujeto a depresiones o hinchazones. Es particularmente resistente a los agentes 
atmosféricos, cloruros y tratamientos anticongelantes. Se coloca con temperaturas 
desde + 5 °, hasta + 30 ° y la presencia de micro-burbujas dentro de la regla, además 
de hacer que el piso se drene, garantiza la absorción del sonido con una reducción 
significativa del ruido de rodadura del neumático.
Composición:
Material inerte, cemento 42,5 R, agua, biotrasse y pigmento. (tierra de la colina de 
al-Sabika,.Arena equivalente a más de 82. Arena 0/6; grava limpia 4/8; Grava limpia 
hasta 12 mm. Tamaño del árido según EN 13139:2002
Características técnicas:
Athermal. (No acumula ni propaga calor), no inflamable, instalación en condiciones 
ambientales severas (hasta +5º), buena resistencia a condiciones ambientales 
extremas, alta resistencia al desgaste,permeable, bajo desgaste, resistencia a la 
hierba y a las raíces, Las micro-burbujas internas aceleran el proceso de fusión 
de la nieve y el hielo, favoreciendo el manejo de los ciclos de congelación y 
descongelación, resistencia a los cloruros, resistencia los ácidos, reduce el ruido de 
rodadura del neumático
CATÁLOGO DE MATERIALES:
MATERIALES EN EL VIARIO:
Foto: Colina de la Sabika (Granada) Foto: Biostrasse
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PAVIMENTO DE GRES: Baldosas cerámicas de absorción de agua baja, pretensada 
en seco Bib GL de las normas ISO. Esmlatadas  con los colores representativos. 
Fabricada por monococción. Resistencia a la helada y a la abrasión.
Con tratamiento anti-infiltracciones y antideslizante.
Material de agarre, mediante una capa fina de mortero cola con aditivo polimérico. 
Alta adherencia y deformabilidad. Buena resistencia al contacto del agua.
PAVIMENTO DE GRAVILLAS CON RESINAS ACRÍLICA:
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MATERIALES EN EL MOBILIARIO URBANO:
TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL: Compuesto de chapas finas 
entrecruzadas y enconladas con resina fenólica adhesiva. Calidad de superificie 
B (Recomendado para los acabados transparentes y semitransparentes, tintura y 
lacado de alta calida). 
Para el presente proyecto, se utilizarán dos tipologías: 
Tipo A: acabado con un barniz transparente protector frente a los agentes 
atmosféricos externos. 
Tipo B: acabado lacado. El lacado protector, será de diversos colores primarios. 
Encolado resistente a la interperie de acuerdo con la normativa EN 314-2/clase 3 
exterior.  Cumple la normativa EN-365
Al instalar los paneles hay que dejar un hueco de dilatación de 1-2mm entre los 
paneles.
Los productos WISA se fabrican en Europa según el Reglamento de UE sobre la 
Comercialización de la Madera. UPB lidera la integración de la industria forestral y 
la bionergía.
HIERRO DE FUNDICIÓN: Está compuesto por hierro y carbono (2,5% y 4,5% ). 
Además lleva otros elementos de aleación como silicio,manganeso, fósforo, azufre 
y oxígeno.
Seguirán el diagrama de equilibrio estable (Fe-C) (o su porción Fe-Fe3C) 
Características de las fundiciones grises:
Presentan el carbono en forma de grafito laminar. Suelen estar aleados con silicio 
(elemento muy grafitizante).
La lenta velocidad de enfriamiento favorece la formación de una fundición gris 
ya que la lentitud en las reacciones favorece que se formen los constituyentes 
más estables: la cementita se transforma en ferrita y grafito (grafitización). Son 
fácilmente mecanizables ya que el grafito favorece la salida de la viruta.
El reciclaje del acero es tan simple como la clasificación y luego su fusión junto con 
el hierro fundido. A unos 1.700 grados C, la mezcla se convierte en metal líquido 
y luego se convierte en grandes bloques, que a continuación se enrollan o se 
moldean según la demada.
TIPO A: TIPO B:
PIEDRA DE SIERRA ELVIRA: Caliza procedente de canteras de Sierra Elvira 
(Granada) Se trata de una piedra de color gris, de aspecto marmóreo, muy 
compacta y sin porosidad.





4.   5.
3.   6.

















Pavimento de gres (Baldosa cerámica)
Mortero cola con aditivo polimérico
Base de mortero
Suelo de seguridad de caucho
Biostrasse(hormigón drenante)
Mezcla de cantera 
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VEGETACIÓN:
Clasificación según el tamaño:
ÁRBOLES
Granado (Punica granatum)
Origen, sureste de Europa. Porte: Árbol pequeño caducifolio de copa redondeada 
e irregular, con una altura de entre 2 y 6 m y un ancho de copa de entre 2 y 4 m  
Forma irregular, follaje denso y ramas espinosas. Crecimiento: medio. 
Corteza: Pardo cenicienta. Foliación: Principios de primavera. Verde amarillento 
lustroso. Se tornan a ocre anaranjadas en otoño. Los frutos son las granadas, 
globosos, arnajadas y con pula carmesí gelatinosa.
Árbol del amor (Cercis siliquastrum)
 Origen: Región Mediterránea oriental (Siglo XVIII). Porte: Árbol caducifoloio ( 
a veces arbustivo, entre 5-8 metros de altura y 3-4 metros de ancho). Forma 
irregular, con densidad del ramaje medio. Raíces fasciculadas. Las flores son 
pequeñas de color lila rosadom en grupos reducidos.
Naranjo (Citrus × sinensis) 
Planta comestible y medicinal (Sedante, vitamínico) Es un árbol de tamaño 
mediano que alcanza una altura aproximada de 7.5 metros, pero puede crecer el 
doble bajo excelentes condiciones de cultivo. Posee un tronco delgado y de corteza 
color marrón, con ramas delgadas o ligeramente gruesas y algunas raíces que 
sobresalen del suelo. Desarrolla hojas color verde, perennes y ovaladas y de 6.5 a 
15 centímetros de longitud y hasta 10 centímetros de anchura. Las pequeñas flores 
del naranjo, conocidas como flores de azahar, crecen solas o en grupos de 2 a 6.
Limonero (Citrus x limon) 
Planta comestible y medicinal (Antiviral, limpieza intestinal, vitamínico..)El 
limonero es un árbol de hoja perenne de tronco delgado y algunas raíces que 
sobresalen del suelo. Alcanza una altura que oscila entre los 3 y los 6 metros, y 
posee numerosas ramas delgadas, muchas de las cuales cuentan con espinas. Las 
hojas miden hasta 10 centímetros de largo; muestran una forma elíptica u ovalada 
y están ligeramente dentadas en los bordes. Poseen un color verde oscuro en el 
haz y verde pálido en el envés.
Las flores, popularmente conocidas como azahares o flores de azahar, son 
pequeñas y crecen solitarias o en grupos de 2 o más. 
Arce (Acer campestre)
 Originario de gran parte de Europa, Argelia, Asia Menor y Persia.Árbol caducifolio. 
Tiene densas ramificaciones, tronco tortuoso, corteza suberosa y hojas estrelladas, 
verde opaco por arriba y lanoso por debajo, que se vuelven amarillo ámbar en 
verano. Hojas: simples, opuestas, caedizas, palmeado-lobuladas, palmeado-
hendidas, con 5 lóbulos pubescentes de jóvenes, glabras al madurar, verde por las 
dos caras, con un largo peciolo. Tiene propiedades medicinales como astringente. 
ARBUSTOS de tamaño medio-grande
Laurel (Laurus nobilis)
 Planta Aromática, comestible y medicinal  (antiséptica, digestiva, calogoga, 
exporante) Es un arbolillo perennifolio de copa ovoidal cultivado como árbol o 
como arbusto, a menudo recortado, de entre 3 y 10 m de altura y con una anchura 
de copa de entre 2 y 6 m. Su corteza es lisa y de color gris oscuro. Las hojas son 
simples, lanceoladas, aromáticas, miden entre 6 y 15 cm, y son de color verde 
oscuro brillante por el anverso y verde medio mate por el reverso. Es una especie 
dioica. La floración se produce entre los meses de febrero y abril, con flores de 
unos 5 mm de color amarillo verdoso, agrupadas en umbelas de entre cuatro y seis 
flores. Sus frutos son bayas ovoides de entre 1 y 1,5 cm de largo y de color negro, y 
aparecen en otoño
Retama (sphaerocarpa)
Origen, sur de Europa y Norte de áfrica. Siglo XIX. Porte arbustivo ovoidal (hasta 
2-3m de alto). Crecimiento medio. Rquiere escaso mantenimiento.
Romero (Rosmarinus officinalis)
Origen, región mediterránea. (Siglo XVIII) Porte: Arbusto aromático y perenne, que 
suele medir entre 0,5 y 1,5 metros de altura, aunque a veces puede alcanzar los 
2 metros. Tiene follaje denso y con forma ovoidal y ramas rectas. Corteza: ramas 
de color parduzco. Planta Aromática, comestible y medicinal (antiinflamatorio, 
anemia, hemorroides..)
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Lentisco(Pistacia lentiscus)
Origen mediterráneo, norte de áfrica y oriente próximo. Porte: arbusto 
pernnifolio de porte achaparrado de 1-2m de altura, que puede convertirse 
en un pequeño árbol. Corteza: grisácea con fuerte olor a resina. La madera de 
lentisco es dura y apta para ser utilizada en ebanistería y se ha empleado como 
combustible.Propiedades medicinales: contra la diarrea,gonorreay leucorrea. Se 
ha recomendado el uso del mástique en lociones externas contra las heridas con 
hemorragias o picaduras de insectos, como anestésico para los dolores de muelas.
Espliego (Lavandula angustifolia)
Origen: Región mediterránea (Siglo XVIII).Porte: Arbusto persistente (altura de 
entre 20 cm y 1 m, y  diámetro de 0,8-1,2m). Genera matas compactas de forma 
esférica muy ramificada. Fuerte densidad del follaje. Soporta climas muy fríos 
con heladas persistentes, y sequías veraniegas a pleno sol. Planta Aromática y 
medicinal (analgésico, antiséptico, calmante, cicatrizante, antiviral y antibacteriana
Arrayán, Mirto. (Myrtus communis)
origen: Región Mediterránea hasta Asia central (S. XVIII). Porte: Arbusto siempre 
verde o pequeño árbol Lo normal es de 2-3 metros de altura y 1-1,5 metros de 
diámetro. Tiene forma ovoidal y presenta un follaje compacto. Propiedades 
medicinales: astringente, antiséptico, sirve como desodorante y anticatarral. Estas 
propiedades se deben a sus taninos y sus esencias. Los tallos y hojas se han usado 
para curtir cuero.
Jazmín Común (Jasminum officinales)
Origen: Suroeste de Asia, Himalaya.(Siglo XV). Porte: Arbusto perenne, de tallos 
ascendentes y desparramados, que alcanza hasta los 10m de altura. Puede tener 
flores todo el año, si el clima lo permite. Estas son blancas teñidas en la base. 
Aromática. Se ha usado como sedante y contra cefaleas.
ARBUSTOS Y HERBÁCEAS de pequeño tamaño
Tomillo (Thymus):
 Planta arbustiva erecta de 15-50cm de altura. Origen del Sur de Pespaña 
(Siglo XIX). Crecimiento rápido Es usado como aromático, melífero, medicinal y 
ornamental. Foliciación: Verde
Azucena (Lilium candidum)
Origen: Cuenca mediterránea, Europa y Asia. Porte: Herbáceo(bulbo) llegando a 
tener una altura de 1 metro y 35-45 centímetro de extensión. Floración: Flores 
blancas y olorosas, y tienen forma de trompeta. De cada tallo pueden crecer unas 
12 flores. Se usa para la creación de perfumes.
Clavel o clavelina(Dianthus caryophyllus)
 Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Caryophyllaceae, 
difundida en las regiones mediterráneas.2 Es espontánea en la flora de la península 
ibérica. En su forma típica es una planta cespitosa, con numerosos vástagos de 
hasta 1 m de altura. Sus hojas son lineales, angostas, opuestas y envainadoras, más 
anchas las basales que las caulinares. Cada tallo forma una flor terminalSus flores 
son vistosas, pedunculadas en panícula o cima laxa, a veces solitarias, de bordes 
más o menos dentados. La planta perenne de base leñosa alcanza una altura entre 
los 45 y los 60 cm La floración se produce durante casi todo el año. Normalmente 
son flores de fuerte fragancia.
Toronjil (Melissa officinalis) Melisa
W La melisa es una planta vivaz, nativa del sur de Europa, de 50 a 80 cm de altura; 
su tallo erguido está más o menos ramificado. De hojas opuestas con el pecíolo 
largo, ovadas, onduladas en forma de corazón, con bordes irregulares y dentadas, 
lustrosas, de un hermoso verde en el haz y más pálidas por debajo, aterciopeladas. 
Las flores son blancas o rosa pálido, de 1 cm, y se reagrupan en vertical a la base de 
las hojas.  Las flores y las hojas estrujadas, especiadas y aromáticas, desprenden un 
fuerte olor a limón.
Albahaca (Ocimum basilicum)
 La albahaca es una planta herbácea anual, cuyo tallo alcanza una altura de 
poco más de medio metro. Las hojas anchas, con formas diferentes según la 
especie, poseen color verde, con un tono mucho más vivo en la parte superior. 
Su follaje es muy aromático. Sus pequeñas flores, que salen agrupadas, de color 
blanco o lavanda, harán su aparición en verano. : Planta Aromática, comestible 
y medicinal (Antibacterianas, antiinflamatorias, estimulantes, sedantes..) 
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Clasificación según el olor:
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ARMADO LOSA MACIZA. Escala 1_100PLANTA, ASEOS PÚBLICOS. Escala 1_100
SECCIÓN A_A'. Escala 1_100
A
A'
Encuentro muro de contención con losa maciza.
Luminaria tipo B(senderos)
Escala 1_20
Soporte con losa maciza



























































INVENTARIO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS:
Pavimento de gres esmaltado 
e=1.5cm
Mortero cola con aditivo 
polimérico
Hormigón HA-25
Redondos de acero D.6mm 
cada 30cm
Redondos de acero D.20mm 
cada 60cm
Redondos de acero D.20mm 
cada 85cm
Redondos de acero 
D.14mm cada 30cm
Pletina. Perfil de acero 
U(punzonamiento)
Perfil de acero rectangular
Perfil laminado hueco de 
acero D.20cm
Vidrio Laminar polarizado 
Silicona(elastómero)
Perno metálico.
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Perfil de aluminio rectangular 




Gravillas con resinas acrílicas
Tierra compactada
Tierra preexistente.Suelo firme
Pavimento de gres esmaltado e=1.5cm
Mortero cola con aditivo polimérico
Hormigón HA-25
Redondos de acero D.6mm cada 30cm
Redondos de acero D.20mm cada 60cm
Redondos de acero D.20mm cada 85cm
Redondos de acero D.14mm cada 30cm
Pletina. Perfil de acero U(punzonamiento)
















Perfil de acero en L. L=20cm e=2mm
Lámina de acero e=2mm
Muro preexistente de hormigón.
Vidrio Laminar polarizado 
Silicona(elastómero)
Tablero Contrachapado de Abedul
 autoportante e=8cm
Biostrasse e=5m
Mezcla de cantera e=20cm
Luminaria.Led.Tipo B
Relleno procedente de los escombros 
generados en el viario.
Madera con acabado de barniz 
impermeabilizante e=2cm 
Peldaños de hormigón prefabricado, con 
acabado fenólico. 
Losa de Hormigón Maciza D.4 cada 30cm
Hormigón de Limpieza e=10cm
Tierra Vegetal
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CÓDIGOS TÉCNICOS Y NORMATIVAS
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PLANO DE SITUACIÓN. PLANTA GENERAL. Escala 1_500



























































PLANO DE SITUACIÓN. PLANTA GENERAL. Escala 1_500
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PLANO DE SITUACIÓN. PLANTA GENERAL. Escala 1_500































 3.38% ; L=97m; H=3,28
0.5% ; L=28m; H=0,15 m
5.9% ; L=8,5 m; H=0,5 m
5.6% ; L=9 m; H=0,5 m
5.9% ; L=8,5 m; H=0,5 m
5.6% ; L=9 m; H=0,5 m
5.6% ; L=9 m; H=0,5 m
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RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS:
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB-SIA 




























ITINERARIO 1 (51.65 m )
ITINERARIO 2. ACCESIBLE (95.7 m )
Extintor portátil. Eficacia 21A-113B
